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AÑO XIV .0 DE NOVIEMBRE 1925 NÚM. 308 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
T M m m m u ñmi 
DE ESTA PARROQUIA, 
I N V I T A A T O D O S L O S F I E L E S 
S O L E M N E NOVENA 
QUE EMPIEZA 
E L D I A I.0 D E N O V I E M B R E , 
a los Funerales (vulgo aniversario,) 
QUE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DE E S T E MES, 
a las ocho de la mañana, 
Y A VELAR ANTE EL 
S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O , 
que esiará de Manifiesto el día 9, 
para sufragio de los hermanos fallecidos 
y de todos los fieles difuntos 
L R. I. P. A. 
Fest iv idad de Todos los Santos 
(Día 1.° 
Entre las fiestas que la Iglesia ha 
instituido en reverencia de los bienaven-
turados, la más sublime es la que celebra 
en este día en honra de todos los San-
tos, porque en ella los comprende a 
todos y se encomienda a ellos. 
Fué instituida por el Papa Bonifa-
cio IV el 12 de Mayo del año 699, 
cuando consagró una Iglesia en Roma 
en honra de la Madre de Dios y de to-
dos los Márt i res, la cual antes había 
sido un templo suntuosísimo llamado 
Panteón: hoy se llama esta Iglesia Santa 
María de la Rotonda, y el día 1.° de 
Noviembre, por orden del Papa Gre-
goi io IV, se celebran en ella los Oficios 
Divinos en honor de la Virgen Santísima 
y de todos los Santos. Además de hon-
rar a iodos en una fiesta, quiere la 
Iglesia animarnos a imitar sus virtudes, 
proponiéndonos su vida ejemplar y la 
incomparable gloria que por ella mere-
cieron. 
LA CRUZ DE LOS MUERTOS 
El día en que la Santa Cruz arran-
ca un alma de las garras de Lucifer, 
la sube al Cielo, y sana y salva la pone 
en las manos del Creador, de donde 
ha emanado; es un día de triunfo para 
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ella. Mas ¿se quedará gozando en su 
compañía de la Gloria que se ha ga-
nado? No. 
Es verdad que su principal misión 
ha terminado, pero réstale otra más 
humilde que tiene que cumplir: queda 
en la tierra s-u cuerpo inmóvil, yerto, 
insensible, convertido en objeto de ho-
rror, del que huyen los hombres, deján-
dole sólo entre cuatro cirios de cera 
amarilla: en la casa mortuoria le acom-
pañarán sus parientes y amigos más o 
menos numerosos, según la posición so-
cial que tuviera en el mundo; llegarán 
con él hasta el cementerio: pero allí, 
¡qué solos se quedan los muertos, gran 
Dios! Mas, no se hallan tan sólos: el 
signo sagrado de la Redención los co-
bija con su bienhechora sombra. 
¡Cuan hermosa es la sepultura deba-
jo de la Cruz! Por humilde que sea una 
y otra hacen doblar las rodillas, mue-
ven a alzar los ojos a orar. Por el 
contrario, ¡cuán triste es una tumba sin 
ese signo adorable! 
Descanse en paz, dice ella dirigién-
dose a los que pasan cerca, sean amigos 
o enemigos. 
Si guardáis algún resentimiento con 
él dejadlo en paz, rogad por su alma. 
Si fué pecador, vosotros sois pecadores 
también. Siempre firme y vigilante como 
centinela que guarda del viento del mun-
do el depósito sagrado de aquellas ce-
nizas, la Cruz es la única compañera 
que tienen los muertos en el Cementerio. 
s ^ s ^ í ^ s * * y ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ m S ^ S ^ v^ k* S^ lB^ í 
lyordomos de la Misima Vírp del Ron 
para el oio m\m\i 
D.a Rita Ciezar de "Funes. 
Srta. Bárbara Martos Berlanga. 
D. Sebastián Alfredo Robles y Torres. 
D. Francisco Muñoz Molina. 
O T J l E UST T J ^ . 
DE LOS FONDOS INVERTIDOS EN LA REPARA-
CIÓN PARCIAL V BLANQUEO GENERAL DE LA 
IGLESIA DE LA SSMA. VIRGEN DE FLORES: 
DONATIVOS 
PTAS. 
D Juan Navarro, ing 





Pedro Vila . . 
» Paulino López . 
D.a Amelia Marín . 
D. Juan Márquez . 
D.a Antonia Hidalgo 
D. Miguel Díaz . 








G A S T O S 
246.30 
PTAS. 
Al maestro Antonio Salas, por 
sus jornales y los del per-
sonal 103.40 
Al mismo, por los materiales. 58.85 
AI encalador José Navarro . 45.— 
Al misino, de cal y de pintura. 39.05 
TOTAL 246 30 
HÑT O I M I I B DR. ZE s 
DE LAS PERSONAS QUE HAN COSTEADO LA 
LÁMPARA DEL SANTÍSIMO, DE LA CAPILLA DE 
LAS MELLIZAS: 
Pesetas 
Donativo de libros piadosos 
vendidos por María Nava-
rro de F 7.40 
D.a María Navarro de M. . 5.50 
» Carmen Navarro. . . . 6.10 
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» 
» 
D a Leonor Plana . . . . . 
» Fiiensanía Plana . . . . 
» Francisca Plana . . . 
PARTICULARES 
D.a Dolores Díaz Caserméiro 
D. Francisco Fontaiva Plana 
» Francisco Márquez. . 
Miguel Márquez Díaz. 
Manuel Plana Márquez 
D.a Dolores Plana Díaz. . 
» Teresa Plana Díaz . . 
» Josefa García Caserméiro 
» Josefa Acedo García 
» Josefa Ruíz López . 
D, Miguel Pedrosa . . 
» José Plana Díaz. . . 
D.a María Josefa Plana Díaz 
D. Sebastián Navarro . . 
» Diego Pérez . . . . 
D.a María Navarro de F. 
» Francisca Rodríguez . 
» María Navarro . . . 
» Leonor Plana Díaz . . 
» Ana Trigueros. , . . 
» Isabel Muñoz Maclas . 
» Juana Bernal . . . . 
» Antonia Plana Díaz. . 
» María Ruíz López . . 
» Gabriela Cast ro . . , 
» Ana María de Reding. 
» Rita Alba 
D. José Navarro Alba. . 
D.a Catalina Navarro Alba 
» Josefa Cruzado 
» María Gálvez . 
» Teresa Cannona 
» Leonor Plana. 
» María García . 
» María Hidalgo. 
» Josefa Garrido 
» Ana Trigueros 













































Día 1.° fiesta de Todos los San-
tos.—(Es día de precepto)—En la Misa 
Mayor Exposición del Santísimo Sacra-
mento y Te Deum por haberse dignado 
librarnos de los efectos del terremoto 
del año 1755. 
Desde las doce del día de hoy a las 
doce de la noche de mañana, los fieles 
que, confesados y comulgados, visiten 
la Iglesia, orando por la intención del 
Romano Pontífice, ganan indulgencia ple-
naria aplicable solamente a los difuntos. 
Día 2: Conmemoración de todos 
ios fieles difuntos.-Se dirán Misas 
en la Vera-Cruz, Monjas y Parroquia. 
La cantada, con Vigilia solemne, a 
las nueve. 
Día 6: primer Viernes de mes.— 
Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 8.—A las dos y media solemne 
Procesión de la Ssma. Virgen de Flores 
para llevarla a su Santuario. 
NOTA. — La Adoración Nocturna 
celebrará la Vigil ia general de Difuntos 
con Vigi l ia, Misa solemne y Responsos, 
aplicándose por todos los difuntos de la 
Obra, la noche del 1 al 2. Pueden asis-
tir los Socios honorarios que lo deseen. 
La Vigil ia ordinaria del mes se cele-
brará en la noche del 28 al 29, aplicán-
dose en sufragio por D.a Emerencia Díaz 
Torres, Hermana hoaoraria (q. e. p. d.) 
: >: > » ^ >: >: > X <s-^' 
L A S E S C U E L A S L A I C A S 
La escuela sin Dios, sea cual fuere 
la aparente neutralidad con que el ateísmo 
se disimule, es una indigna mutilación del 
entendimiento humano en lo que tiene de 
más ideal y excelso.—M. PELAYO. 
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S E N T E N C I A S MAN J O N I A N A S 
La Religión es el complemento natu-
ra l y esencial del hombre espiritual. 
E l sentir, pensar y querer del hom-
bre indican la inmortalidad del alma. 
No hay cosa que más valga que la 
Religión. 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
En el periodo comprendido en dicho 
Libro primero, el mínimum de Bautismos 
fué en 1523, que sólo hubo 31, y el 
máximum el de 1533, que llegaron a 82. 
En las partidas ponían los nombres 
de los días de la semana, los que mar-
caban las fechas, sirviéndose de la nume-
ración romana, meses y años, y fiestas 
que celebraba la Iglesia. Así encontramos 
«oy Jueves día de S. Lorenzo á X de 
Agosto», «oy día del Corpus Cl ir isü á 
X X X de Mayo», etc. 
También consignaban los títulos, car-
gos, profesiones u oficios de las personas 
que figuraban por cualquier concepto. 
Así aparecen el Señor Comendador Gu-
tierre Laso, el Señor Alcaide Juan de 
Vera, Alcaldes Juan Cortés y Alonso 
González Delgado, Escribanos Gonzalo 
de Valencia, Martín Yañez y Andrés de 
Cárdenas, Alcalde de la Santa Hermán 
dad Muñoz de A»>tequera, ^/¡ov/oc// 
Francisco Alvarez, el Bachiller Espinosa 
Médico y Boticario, Mondragón Maesjro 
de mostrar leer y escribir, y oficios de 
Ventero, Molinero, Zapatero, et cetera. 
De la partida del 20 de Marzo de 
1525, folio 20 vuelto, se deduce que el 
Cura Bartolomé Ximenez de la Puebla 
debió ordenarse siendo viudo, porque 
se refiere a la de María, hija de Bar-
tolomé Ruíz, ye rm de Bartolomé Xime-
nez, Cura, bautizándola el Beneficiado 
más antiguo, Pedro de la Torre, y te-
niendo por Compadres a el Alcaide Juan 
de Vera y a Juan de Valencia, personas 
principales: y en el mismo caso debió 
encontrarse el Bachiller Diego Díaz, 
Beneficiado, porque según las partidas 
del 30 de Noviembre de 1522 y 23 de 
Agosto de 1523, folios 9 y 11 vuelto, 
respectivamente, dicho Beneficiado bau-
tizó por la primera a un hijo de su hija, 
al que pusieron Juan, y por la segunda 
a un hijo de su yerno, al que llamaron 
Pedro. 
El personal eclesiástico que figura 
actuando en esta población, desde el 
documento más antiguo (30 Noviembre 
1519) hasta el 24 de Junio de 1546, en 
que termina el Libro, es el siguiente: 
Señor Cura: El venerable Bartolomé 
Ximenez de la Puebla, Señores 
Beneficiados: Peáro de la Torre, 1519.— » 
Pedro Rodríguez, 1531.—El Bachiller 
Diego Díaz y Juan de Lucena, 1522.— 
Gonzalo Díaz, que antes fué Sacristán, 
1528. — Juan Alonso Coracho, 1530.— 
Alonso García Almarán, 1535 — Francisco 
de la Tor re , 1543, y en 1544 el Bachiller 
Gonzalo Pérez de Mayorgas. —5acns/íZ-
/ ^s . —Antón de Teba, 1534, luego Clé-
rigo en 1540. - Pedro Hernández, Clérigo, 
1535 —Bartolomé Ximenez de la Puebla, 
el mozo, Clérigo, 1536.—Gonzalo Núñez, 
1537.—Juan de Villaverde y Diego Ale-
mán, 1537.—Jerónimo Ordóñez, 1541.— 
Antonio Díaz, 1542.—Jorge de Toledo 
y Juan Martín autorizan pocas partidas. 
— Capellanes del Hospital de San Se-
bast ián.~E\ Capellán Morales, 1521.-' 
Gonzalo Hernández, \537.— Sacerdotes: 
Pedro Díaz, 1528.—Los Licenciados Pra-
dos y Vergara, 1537, y en 1545 Antón 
Sánchez. 
(Continuará) A. B. M. 
MÁLAGA —TIP. SUC, DE J. TRASCASTRO. 
